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2. Систематизувати планування діяльності державних службовців з 
урахуванням стратегічних цілей установи у сфері освіти як основи для 
оцінювання діяльності державних службовців, враховуючи досягнення 
запланованих результатів.  
3. Переоцінити та підвищити роль оцінювання в системі державного 
управління, забезпечивши зв’язок між результатами оцінювання та 
подальшим проходженням служби.  
4. Запровадити в систему щорічної оцінки результатів діяльності 
оцінювальну об’єктивну співбесіду із безпосереднім начальником та з 
можливим залученням відповідних експертів; 
5. Перестати недооцінювати роль щорічної премії, за результатами 
оцінювання, у мотивуванні державних службовців у сфері освіти як 
передумови покращення виконання посадових обов’язків. 
6. Забезпечити, за умов успішного проходження щорічного 
оцінювання, проходження стажування та обмін досвідом в успішних 
європейських країнах. 
7. Розробити цілісну дієву систему управління результатами 
діяльності, в якій чітко пов’язати стратегічне планування з оцінюванням 
результатів діяльності на державній службі в сфері освіти.  
8. Запровадити оцінювання результатів діяльності за визначеними 
критеріями оцінювання професійної діяльності в сфері освіти. 
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ У НАЦІОНАЛЬНО–РЕЛІГІЙНОМУ ДИСКУРСІ 
 
У сучасному суспільстві, під час домінування процесів глобалізації, 
особливої актуальності набувають проблеми формування культури 
толерантності.  
 Різні культури, рeлiгії, цивілізації взаємодiяли і раніше. При цьому 
